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GABON
Le Centre Technique Forestier Tropical vient de se voir confier par la F .A .O . un contrat de près
de 1 million de dollars couvert à 60 °/o par le Programme des Nations-Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) et à 40 °/o par le Gouvernement local pour l'étude d'une zone forestière de
45 .000 km 2 dans la partie orientale du Gabon, riche en okoumé mais encore non exploitée par
suite de l'absence de voies navigables et de routes.
L'étude dite de pré-investissement, dont fait partie ce contrat, durera quatre ans et demi pour
un coût total de 2,15 millions de dollars . Elle comprend une reconnaissance générale des
ressources forestières par photographie aérienne (90 .000 dollars sont prévus pour l'affrètement
d'avions et d'hélicoptères pour la photographie et les transports), un inventaire détaillé des
espèces, des études de régénération et de croissance, l'étude des moyens de transport et de
l'économie de la région . Les possibilités d'implanter des industries du bois dans la zone ou de
développer des industries déjà existantes ailleurs, la liaison avec le chemin de fer en projet
Owendo-Belinga pour les mines de fer seront également examinées.
En même temps, la Banque Mondiale pour la Reconstruction et le Développement (B I R D)
accorde au Gabon pour 20 ans, y compris une période de rémission de 4 ans, un prêt de
6 millions de dollars au taux de 6,5 °/o . Ce prêt est destiné à couvrir les frais en devises étran-
gères pour la construction de deux routes de longueur totale 74 km et l'étude d'autres routes
et ponts (coût total en 1971 : 8 millions de dollars) destinée à ouvrir à l'exploitation près de
600 .000 hectares de forêt avec une capacité de production de 2 millions de tonnes de bois aU
cours des 20 prochaines années . Il fait suite à un prêt de 12 millions de dollars accordé en
1964 et qui a déjà permis d'ouvrir une riche zone d'exploitation .
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21 e FOIRE INTERNATIONALE DE TRIESTE
Dans le secteur du bois et de ses dérivés, le programme des manifestations comprend :
— le 4° Congrès International sur le Marché du Bois,
— la 18° Exposition Internationale du Bois : Celle-ci, avec la participation des plus im-
portants pays producteurs d'Europe et d'Outre-Mer, présentera une exposition d'échantillons
largement représentative, du produit brut au semi-ouvré et aux produits finis, de l'outillage aux
machines et aux matériaux servant à la manipulation du bois,
— le 12° Congrès International,
— le 9° Concours National du Meuble, organisé pour la recherche de nouvelles solutions
technologiques et de style qui concernera le meuble rembourré.
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